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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis Terminológico bilingüe 
(inglés-español) del manual de entrenamiento aeronáutico del modelo de avión King Air 
200/B200/B200GT, 2015 “. La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis 
terminológico del manual de entrenamiento aeronáutico del modelo de avión King Air 
200/B200/B200GT del inglés al español. El análisis se llevó a cabo mediante el uso de fichas 
terminológicas, las cuales incluyen las definiciones de los términos en ambos idiomas, el uso 
empleado por especialistas en el campo aeronáutico, el análisis terminológico y conceptual, la 
categoría gramatical y las observaciones que se puedan presentar. De esta manera, se busca brindar 
información útil y práctica para resolver algunas dudas que se puedan presentar en una traducción 
técnico-científica en el campo de la aeronáutica, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, para obtener el título Profesional de Licenciada en Traducción e 
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La presente investigación cualitativa  titulada “análisis terminológico bilingüe (inglés-español) del 
manual de entrenamiento aeronáutico del modelo de avión King Air 200/B200/B200GT, 2015” tiene 
como objetivo general analizar 62 términos aeronáuticos extraída del manual antes mencionado. 
Para llevar a cabo el análisis de la presente investigación se empleó fichas terminológicas, las cuales 
incluyen los significados de los términos en inglés y español, las equivalencias en español, el uso 
empleado dentro del campo de la aeronáutica, la relación conceptual entre los términos y el análisis 
lingüístico de los términos extraídos del manual. Los resultados  muestran que la mitad de los 
términos analizados se emplean en el  idioma inglés. Asimismo, resultó que sobresalen los grupos 
nominales complejos de tres elementos y las palabras monosémicas,  y en menor cantidad, 
préstamos y extranjerismos. Por otro lado, existe una mayor relación ontológica que lógica entre los 
términos analizados.  En conclusión, la terminología en este tipo de textos es específica para la 
especialización. El uso correcto de los términos es importante y las relaciones directas (lógicas) o 
indirectas (ontológicas) ayudan a tener una mejor idea de lo que trata cada concepto.  
















This qualitative investigation entitled “bilingual terminological analysis (English-Spanish) of the King 
Air 200/B200/B200GT maintenance training manual, 2015” has as a main purpose to analyze 62 
aeronautical terms extracted from the manual mentioned above. To carry out the analysis of this 
investigation terminological cards have been used which include English and Spanish meanings of the 
terms, Spanish equivalents, use of terms in aeronautic  field, conceptual relationship between terms, 
and linguistic analysis of terminology extracted from the manual.   The result shows that haft of the 
analyzed terms are used in English language. It also showed that nominal complex groups of three 
elements and monosemic words outstand, and there is in less amount loanwords and foreign words. 
On the other hand, there is greater ontological than logical relationship among the analyzed terms. In 
conclusion, the terminology in this type of text is specific for the specialization. The correct use of 
terms is important and the direct (logical) and indirect (ontological) relationships help to have a 
better idea of what each concept is about.   
Key Words: terminological analysis, aeronautic, conceptual relationship, linguistic analysis  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
